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㧗 ;7002 ᓮ㇂࣭⸨㏆ ;5002 ⏣໭㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢡࢵ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 㸬501-67 :6࠘2G ࠖࠗయṇࡢ఍≉ᅾࠕ㸪0102㸪୍ᾈ⏣Ᏻ
࠘2Gࠖࠗ࿌ᕸᡓᐉࡿࡍᑐ࡟⩼ྑࢺࢵࢿࠕ㸪1102㸪̿̿̿̿
 㸬592-072 :7
࠶࡛ᯝᡂ✲◊ࡿࡼ࡟㔠ຓ⿵㈝✲◊Ꮫ⛉ࡣ✏ᮏ㸧グ௜㸦
⏣ཎࠊ㍜❳ᮌ㧗ࠊဴඖᡂࠊᴿ⌼⏦ࠊᏊࠎዉⴥ✄ࠊࡾ
ࡋグࠋࡿ࠸࡚ࡗࡼ࡟✲◊ྠඹࡢ࡜Ặྛࡢ‶㇂ᯇࠊᓧ
 ࠋ࠸ࡓࡋㅰឤ࡚
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